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Ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ âèêîðè-
ñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â óêðà¿í-
ñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ó âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ ³ ñåðåäí³õ çàêëàäàõ Óêðà¿íè. 
Ïðåäñòàâëåí³ êðèòåð³¿ íàâ÷àëüíîãî ïî-
òåíö³àëó ñó÷àñíèõ ïîñ³áíèê³â ç àíãë³éñü-
êî¿ ìîâè. Ìàòåð³àëè ñòàòò³ áàçóþòüñÿ 
íà äàíèõ àíêåòóâàííÿ âèêëàäà÷³â ÂÍÇ, 
â÷èòåë³â øê³ë ³ ñòóäåíò³â. 
Íàòàëüÿ Ìîñüïàí. Ñîâðåìåííîå 
èñïîëüçîâàíèå ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî àí-
ãëèéñêîìó ÿçûêó.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷åáíûõ ïîñîáèé óêðàèíñêèõ 
è àíãëèéñêèõ èçäàòåëüñòâ â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó â âûñøèõ 
ó÷åáíûõ è ñðåäíèõ çàâåäåíèÿõ Óêðàèíû. 
Ïðåäñòàâëåíû êðèòåðèè îáó÷àþùåãî 
ïîòåíöèàëà ñîâðåìåííûõ ó÷åáíèêîâ ïî 
àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Ìàòåðèàëû ñòà-
òüè áàçèðóþòñÿ íà äàííûõ àíêåòèðî-
âàíèÿ ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ó÷èòåëåé 
øêîë è ñòóäåíòîâ.
Natalia Mospan. Current use of 
textbooks of English.
The article focuses on the use of 
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editions in learning English in universities 
and secondary schools in Ukraine. The 
criteria of educational potential of modern 
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article is based on survey of university 
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SÀ À
Íàòàëÿ ÌîñüïàíC
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³, êîëè 
ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ï³ä 
÷àñ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïå-
òåíö³¿ øèðîêî îáãîâîðþºòüñÿ íàóêîâîþ ñï³ëüíîòîþ 
[1; 2; 3; 4], ñåðåä ð³çíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ïîñ³áíèê 
ïîñ³äàº ãîëîâíå ì³ñöå. Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè íàé÷à-
ñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê 
÷èòàííÿ (ï³äòâåðäèëè 96,96% ðåñïîíäåíò³â) ³ ïèñü-
ìà (ï³äòâåðäèëè 90,90%) [3, ñ. 185]. Ó ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ øèðîêî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè ÿê àíãë³éñüêèõ, òàê 
³ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ. Óñ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè âè-
áèðàþòü ïîñ³áíèêè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðîãðàìîþ, ìà-
òåð³àëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè é ïåðåâàãàìè. Ïðàêòèêà 
ïîêàçóº, ùî â îäí³é øêîë³ ÷è óí³âåðñèòåò³, â îäíîìó 
êëàñ³ àáî ãðóï³ âèêîðèñòîâóþòü íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè 
àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ, à â ³íøîìó – óêðà¿íñüêèõ. 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåìàº äàíèõ çàãàëüíîãî ìîí³-
òîðèíãó ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â âèêîðèñ-
òàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àíãë³éñüêèõ òà óêðà¿í-
ñüêèõ âèäàâíèöòâ ó íàâ÷àíí³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
Â³äïîâ³äíî, íåìàº äàíèõ, ÿê³ ìîãëè á ï³äòâåðäèòè 
ö³íí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïîòåíö³àëó îäíèõ àáî ñïðîñòó-
âàòè éîãî â ³íøèõ.
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ áóëî äîñë³äèòè ñó÷àñíèé ñòàí 
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ç àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè çàðóá³æíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ âèäàâíèöòâ ó ïðî-
öåñ³ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïå-
òåíö³¿ ó ñåðåäí³õ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äëÿ äîñë³äæåííÿ 
öüîãî ïèòàííÿ áóëî ïðîâåäåíå àíêåòóâàííÿ â÷èòå-
ë³â, âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, îñê³ëüêè íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ íîñèòü äâîñòîðîíí³é õàðàêòåð ³ âðàõóâàííÿ 
äóìêè îáîõ ñòîð³í º âàæëèâèì. Ìåòîþ àíêåòóâàí-
íÿ áóëî âèçíà÷èòè ñòàâëåííÿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåí-
ò³â äî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àí-
ãë³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ó íàâ÷àíí³ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
Â àíêåòóâàíí³ áðàëè ó÷àñòü 30 âèêëàäà÷³â ³ 95 
ñòóäåíò³â III òà IV êóðñ³â Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà òà 21 ó÷èòåëü øê³ë ì. Êèº-
âà (ÇÎØ ¹ 5, 115, 155, 304, Ïå÷åðñüêî¿ ã³ìíàç³¿ 
¹ 75 òà Ñêàíäèíàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿). Àíêåòóâàííÿ 
áóëî ïðîâåäåíå ó 2012–2013 í. ð. Ïðèêëàä àíêåòè 
íàâåäåíî íèæ÷å.
Àíêåòà
Âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àíãë³éñüêèõ 
òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè
1. ßêèì ïîñ³áíèêàì Âè íàäàºòå ïåðåâàãó â ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè:
à) ïîñ³áíèêàì àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ïîñ³áíèêàì óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ïîñ³áíèêàì óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ?
2. Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé 
ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ âèä³â ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³:
à) ó ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âè-
äàâíèöòâ?
3. Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ 
íàâ÷àííþ àóä³þâàííÿ òà ãîâîð³ííÿ:
à) ó ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âè-
äàâíèöòâ?
4. ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü âïðàâè äëÿ ñàìîêîðåê-
ö³¿ òà êîðåêö³¿ ïîìèëîê:
à) ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ?
5. ßê³ ïîñ³áíèêè ñïðèÿþòü äóõîâíî ìîðàëüíîìó 
âèõîâàííþ ñòóäåíò³â:
à) ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
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â) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ?
6. ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ 
ìàòåð³àëè:
à) ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ?
7. Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ Âè çóñòð³÷àëè ãðàìàòè÷í³ 
÷è ëåêñè÷í³ ïîìèëêè?
à) ó ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âè-
äàâíèöòâ?
8. Îôîðìëåííÿ (ìàëþíêè, òàáëèö³, ôîòî òîùî) 
ÿêèõ ïîñ³áíèê³â íå çàâæäè â³äïîâ³äàº òåìàòèö³ òà 
çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïîñ³áíèêà:
à) ó ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ; 
á) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ;
â) ó ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ âè-
äàâíèöòâ?
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ íàâåäåí³ â òàáë. 1; 2; 3; 4:
Òàáëèöÿ 1 
Âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àíãë³éñüêèõ 
òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ó íàâ÷àíí³ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè (íà äóìêó âèêëàäà÷³â)
Ïèòàííÿ àíêåòè
Àíãë³éñüê³ 
ïîñ³áíèêè 
Óêðà¿íñüê³ 
ïîñ³áíèêè
Àíãë³éñüê³ 
òà 
óêðà¿íñüê³
ßêèì ïîñ³áíèêàì Âè íàäàºòå 
ïåðåâàãó â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè?
43.33% 0.00% 56.66%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ ðåàë³çóºòüñÿ 
êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî 
íàâ÷àííÿ âèä³â ìîâëåííºâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³?
70.00% 6.66% 23.33%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ çíà÷íà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ 
àóä³þâàííÿ òà ãîâîð³ííÿ?
73.33% 0.00% 26.66%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü âïðàâè 
äëÿ ñàìîêîðåêö³¿ òà êîðåêö³¿ 
ïîìèëîê?
56.66% 3.33% 40.00%
ßê³ ïîñ³áíèêè ñïðèÿþòü 
äóõîâíî-ìîðàëüíîìó 
âèõîâàííþ ñòóäåíò³â?
0.00% 40.00% 60.00%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü äîäàòêîâ³ 
íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè?
80.00% 0.00% 20.00%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ Âè 
çóñòð³÷àëè ãðàìàòè÷í³ ÷è 
ëåêñè÷í³ ïîìèëêè?
0.00% 83.33% 16.66%
Îôîðìëåííÿ ÿêèõ ïîñ³áíèê³â íå 
çàâæäè â³äïîâ³äàº òåìàòèö³ òà 
çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
ïîñ³áíèêà?
13.33% 73.33% 13.33%
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â – 30
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ âèêëàäà÷³â 
(òàáë.1) ïîêàçàâ, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüê³é 
ìîâ³ á³ëüø³ñòü âèêîðèñòîâóþòü íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíè-
êè ÿê àíãë³éñüêèõ, òàê ³ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ 
– 56.66% ðåñïîíäåíò³â. Âèêëàäà÷³ ï³äòâåðäèëè, ùî 
â íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ 
ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ âñ³ì 
âèäàì ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (70%), ùî â íèõ âå-
ëè÷åçíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ àóä³þâàííÿ ³ 
ãîâîð³ííÿ (73.33%), âîíè ì³ñòÿòü âïðàâè äëÿ ñàìî-
êîðåêö³¿ ³ êîðåêö³¿ ïîìèëîê (56.66%) ³ íàâ÷àëüí³ 
ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ çàáåçïå÷åí³ äî-
äàòêîâèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåð³àëàìè – 80% ðåñ-
ïîíäåíò³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, âèêëàäà÷³ çãîäí³, ùî íà-
â÷àëüí³ ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ìàþòü 
ëåêñè÷í³ ³ ãðàìàòè÷í³ ïîìèëêè (83.33%) òà ¿õíº 
îôîðìëåííÿ íå çàâæäè â³äïîâ³äàº íàâ÷àëüíîìó ìà-
òåð³àëó ï³äðó÷íèêà (73.33%).
Òàáëèöÿ 2 
Âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àíãë³éñüêèõ 
òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ó íàâ÷àíí³ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè (íà äóìêó ñòóäåíò³â)
Ïèòàííÿ àíêåòè Àíãë³éñüê³ 
ïîñ³áíèêè 
Óêðà¿íñüê³ 
ïîñ³áíèêè
Àíãë³éñüê³ òà 
óêðà¿íñüê³
ßêèì ïîñ³áíèêàì Âè 
íàäàºòå ïåðåâàãó â ïðîöåñ³ 
íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè?
24.21% 1.052% 74.73%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ 
ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé 
ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ âèä³â 
ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³?
58.94% 8.42% 32.63%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ çíà÷íà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ 
íàâ÷àííþ àóä³þâàííÿ 
òà ãîâîð³ííÿ?
78.94% 8.42% 12.63%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü âïðàâè 
äëÿ ñàìîêîðåêö³¿ òà êîðåêö³¿ 
ïîìèëîê?
41.05% 22.10% 36.84%
ßê³ ïîñ³áíèêè ñïðèÿþòü 
äóõîâíî-ìîðàëüíîìó 
âèõîâàííþ ñòóäåíò³â?
16.84% 30.52% 52.63%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü 
äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ 
ìàòåð³àëè?
70.52% 3.16% 26.31%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ Âè 
çóñòð³÷àëè ãðàìàòè÷í³ ÷è 
ëåêñè÷í³ ïîìèëêè?
2.10% 69.47% 28.42%
Îôîðìëåííÿ ÿêèõ ïîñ³áíèê³â 
íå çàâæäè â³äïîâ³äàº 
òåìàòèö³ òà çì³ñòó 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
ïîñ³áíèêà?
9.47% 63.15% 27.37%
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â – 95
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â (òàáë. 2) 
ïîêàçàâ, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
á³ëüø³ñòü â³ääàþòü ïåðåâàãó âèêîðèñòàííþ íàâ÷àëü-
íèõ ïîñ³áíèê³â ÿê àíãë³éñüêèõ, òàê ³ óêðà¿íñüêèõ 
âèäàâíèöòâ – 74.73% ðåñïîíäåíò³â. Ñòóäåíòè çãîä-
í³, ùî â íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àí-
íÿ âñ³ì âèäàì ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (58.94%), ùî 
â íèõ âåëè÷åçíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ àó-
ä³þâàííÿ ³ ãîâîð³ííÿ (78.94%), º âïðàâè äëÿ ñàìî-
êîðåêö³³ òà êîðåêö³¿ ïîìèëîê (41.05%) ³ íàâ÷àëü-
í³ ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ çàáåçïå÷åí³ 
äîäàòêîâèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåð³àëàìè – 70.52% 
ðåñïîíäåíò³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòóäåíòè òàêîæ â³ä-
çíà÷èëè, ùî íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âè-
äàâíèöòâ ìàþòü ëåêñè÷í³ òà ãðàìàòè÷í³ ïîìèëêè 
(69.47%) òà ¿õíº îôîðìëåííÿ íå çàâæäè â³äïîâ³äàº 
íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àëó ï³äðó÷íèêà (63.15%).
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ â÷èòåë³â øê³ë 
(òàáë. 3) ïîêàçàâ, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè á³ëüø³ñòü òàêîæ â³ääàþòü ïåðåâàãó âèêîðèñ-
òàííþ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ÿê àíãë³éñüêèõ, òàê 
³ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ – 57.14% ðåñïîíäåíò³â.
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Òàáëèöÿ 3 
Âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àíãë³éñüêèõ 
òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ó íàâ÷àíí³ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè (íà äóìêó â÷èòåë³â øê³ë)
Ïèòàííÿ àíêåòè
Àíãë³éñüê³ 
ïîñ³áíèêè 
Óêðà¿íñüê³ 
ïîñ³áíèêè
Àíãë³éñüê³ òà 
óêðà¿íñüê³
ßêèì ïîñ³áíèêàì Âè 
íàäàºòå ïåðåâàãó 
â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè?
42.85% 0.00% 57.14%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ 
ðåàë³çóºòüñÿ 
êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä 
äî íàâ÷àííÿ âèä³â 
ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³?
62.00% 4.76% 33.33%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ çíà÷íà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ 
íàâ÷àííþ àóä³þâàííÿ òà 
ãîâîð³ííÿ?
80.95% 0.00% 19.04%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü 
âïðàâè äëÿ ñàìîêîðåêö³¿ 
òà êîðåêö³¿ ïîìèëîê?
52.38% 0.00% 47.61%
ßê³ ïîñ³áíèêè ñïðèÿþòü 
äóõîâíî-ìîðàëüíîìó 
âèõîâàííþ ñòóäåíò³â?
0.00% 28.57% 71.42%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü 
äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ 
ìàòåð³àëè?
66.66% 0.00% 33.33%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ Âè 
çóñòð³÷àëè ãðàìàòè÷í³ ÷è 
ëåêñè÷í³ ïîìèëêè?
0.00% 71.42% 28.57%
Îôîðìëåííÿ ÿêèõ 
ïîñ³áíèê³â íå çàâæäè 
â³äïîâ³äàº òåìàòèö³ 
òà çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó ïîñ³áíèêà?
23.80% 57.14% 19.04%
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â – 21
Â÷èòåë³ çãîäí³, ùî â íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêàõ àí-
ãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé 
ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ âñ³ì âèäàì ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (62%), ùî â íèõ âåëè÷åçíà óâàãà ïðèä³ëÿ-
ºòüñÿ íàâ÷àííþ àóä³þâàííÿ ³ ãîâîð³ííÿ (80.95%), 
º âïðàâè äëÿ ñàìîêîðåêö³³ òà êîðåêö³¿ ïîìèëîê 
(52.38%) ³ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âè-
äàâíèöòâ çàáåçïå÷åí³ äîäàòêîâèìè íàâ÷àëüíèìè 
ìàòåð³àëàìè – 66.66% ðåñïîíäåíò³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
â÷èòåë³ øê³ë òàêîæ â³äçíà÷èëè, ùî íàâ÷àëüí³ ïî-
ñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ ìàþòü ëåêñè÷í³ òà 
ãðàìàòè÷í³ ïîìèëêè (71.42%) òà ¿õíº îôîðìëåííÿ 
íå çàâæäè â³äïîâ³äàº íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àëó ï³ä-
ðó÷íèêà (57.14%).
Çã³äíî ç àíàë³çîì çàãàëüíèõ ðåçóëüòàò³â îïèòó-
âàííÿ âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â ³ â÷èòåë³â íàâåäåíèõ ó 
òàáë. 4, ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè ÿê àíãë³éñüêèõ, 
òàê ³ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ – 62.84% ðåñïîíäåí-
ò³â. Ó íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêàõ àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àí-
íÿ âñ³ì âèäàì ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (63.64%), ó 
íèõ âåëè÷åçíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ àóä³þ-
âàííÿ òà ãîâîð³ííÿ (77.74%), º âïðàâè äëÿ ñàìî-
êîðåêö³¿ òà êîðåêö³¿ ïîìèëîê (50.03%) ³ íàâ÷àëüí³ 
ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ çàáåçïå÷åí³ äî-
äàòêîâèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåð³àëàìè – 72.39% ðåñ-
ïîíäåíò³â ï³äòâåðäèëè öå òâåðäæåííÿ.
Ó ñâîþ ÷åðãó, ó÷àñíèêè àíêåòóâàííÿ çàçíà÷èëè 
ïðî íàÿâí³ñòü ëåêñè÷íèõ ³ ãðàìàòè÷íèõ ïîìèëîê 
ó íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêàõ óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ 
(74.74%), à òàêîæ íåäîñòàòíþ â³äïîâ³äí³ñòü ¿õíüî-
ãî îôîðìëåííÿ íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àëó ïîñ³áíèê³â 
(64.55%). Òðåáà òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ÿê âèêëàäà-
÷³, òàê ³ ñòóäåíòè íå çìîãëè ðîçìåæóâàòè ïîòåíö³àë 
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ó äóõîâíî-ìîðàëüíîìó âèõî-
âàíí³ ó÷í³â (61.35% ðåñïîíäåíò³â), â³ääàþ÷è ïåðå-
âàãó íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíèêàì ÿê àíãë³éñüêèõ, òàê ³ 
óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ.
Òàáëèöÿ 4
Ïîêàçíèêè âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â 
àíãë³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ 
ó íàâ÷àíí³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè
Ïèòàííÿ àíêåòè
Àíãë³éñüê³ 
ïîñ³áíèêè 
Óêðà¿íñüê³ 
ïîñ³áíèêè
Àíãë³éñüê³ òà 
óêðà¿íñüê³
ßêèì ïîñ³áíèêàì Âè 
íàäàºòå ïåðåâàãó 
â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè?
36.79% 0.35% 62.84%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ 
ðåàë³çóºòüñÿ 
êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä 
äî íàâ÷àííÿ âèä³â 
ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³?
63.64% 6.61% 29.74%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ 
çíà÷íà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ 
àóä³þâàííÿ òà 
ãîâîð³ííÿ?
77.74% 2.80% 19.44%
ßê³ ïîñ³áíèêè 
ì³ñòÿòü âïðàâè äëÿ 
ñàìîêîðåêö³¿ òà êîðåêö³¿ 
ïîìèëîê?
50.03% 8.47%
41.48%
ßê³ ïîñ³áíèêè ñïðèÿþòü 
äóõîâíî-ìîðàëüíîìó 
âèõîâàííþ ñòóäåíò³â?
5.61% 33.03% 61.35%
ßê³ ïîñ³áíèêè ì³ñòÿòü 
äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ 
ìàòåð³àëè?
72.39% 1.05% 26.54%
Ó ÿêèõ ïîñ³áíèêàõ Âè 
çóñòð³÷àëè ãðàìàòè÷í³ 
÷è ëåêñè÷í³ ïîìèëêè?
0.70% 74.74% 24.55%
Îôîðìëåííÿ ÿêèõ 
ïîñ³áíèê³â íå çàâæäè 
â³äïîâ³äàº òåìàòèö³ 
òà çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó ïîñ³áíèêà?
15.53% 64.55% 19.91%
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â – 125
Âèñíîâêè ³ç ïðå äñòàâëåíîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïåð-
ñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ó öüîìó íàïðÿìêó. 
Òàêèì ÷èíîì, âèâ÷åííÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó âèêîðèñ-
òàííÿ ïîñ³áíèê³â ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ êîìóí³-
êàòèâíî¿ êîìïåòåíö³¿ â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ó âèùèõ 
íàâ ÷àëüíèõ ³ ñåðåäí³õ çàêëàäàõ îñâ³òè äàº ï³äñòàâè 
çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè:
– ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïî-
ñ³áíèêè ÿê óêðà¿íñüêèõ, òàê ³ àíãë³éñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ;
– íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ïîñ³áíèê³â óêðà¿íñüêèõ òà 
àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ ñïðèÿþòü äóõîâíî-ìîðàëü-
íîìó âèõîâàííþ ó÷í³â;
– íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè àíãë³éñüêèõ âèäàâíèöòâ 
º åôåêòèâí³øèìè çàñîáàìè çàâäÿêè àâòåíòè÷íîñò³ 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; êîìóí³êàòèâíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ ñèñòåìè âïðàâ; âïðàâàì äëÿ ñàìîêîðåêö³¿ òà 
êîðåêö³¿ ïîìèëîê, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ 
íàâè÷îê âèïðàâëåííÿ ìîâíèõ ïîìèëîê ó ïèñåìíîìó 
ìîâëåíí³; íàÿâíîñò³ äîäàòêîâèõ àóä³î – ³ â³äåîìà-
òåð³àë³â;
– íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ 
º ìåíø åôåêòèâíèìè çàñîáàìè çàâäÿêè íàÿâíîñò³ 
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ëåêñè÷íèõ ³ ãðàìàòè÷íèõ ïîìèëîê, à òàêîæ íåäî-
ñòàòí³é â³äïîâ³äíîñò³ ¿õíüîãî îôîðìëåííÿ íàâ÷àëü-
íîìó ìàòåð³àëó ñàìèõ ïîñ³áíèê³â.
Ââàæàºìî, ùî íàâåäåíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â äîñë³ä-
æåííÿ òà éîãî âèñíîâêè ñïðèÿòèìóòü ïîäàëüøîìó 
òåîðåòè÷íîìó ³ ïðàêòè÷íîìó âèâ÷åííþ ïðîáëåìè âè-
êîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðó-
á³æíèõ âèäàâíèöòâ, çîêðåìà âèäàííþ ÿê³ñí³øèõ óêðà-
¿íñüêèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
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îáðàçíîãî, àáñòðàêòíîãî, ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, ôàí-
òàçóâàííÿì ³ ïîøóêîì àäåêâàòíèõ ³äå¿ îáðàç³â. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äæåðåë ³ ïóáë³êàö³é. Äî ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîáëåìè ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ õó-
äîæíüîãî îáðàçó â ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðíîãî 
òåêñòó äîëó÷èëèñÿ òàê³ çàðóá³æí³ òà â³ò÷èçíÿí³ 
íàóêîâö³: Â. ²çåð, Ê. Êðàìø, Á. Ãðåéá, Ï. Ð³ñóàð, 
Ì. Áàõò³í, Ì, Ëåùåíêî, ª. Áºëê³íà, Ò. Ùåðáàí. 
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º ïîøóê åôåêòèâ-
íèõ øëÿõ³â îïòèì³çàö³¿ ñïðèéìàííÿ àíãëîìîâíîãî 
òåêñòó. Çðîáëåíî àêöåíò íà ðèòîðè÷íîìó àñïåêò³ 
ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó ó ïðîöåñ³ îïðàöþâàí-
íÿ äèòÿ÷èõ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, íà îñíîâ³ âèêî-
ðèñòàííÿ òåîðåòè÷íîãî ìåòîäó (âèâ÷åííÿ òà àíàë³ç 
ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿, íàâ-
÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè).
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ. Çã³ä-
íî ³ç ñó÷àñíèìè ïñèõîë³íãâ³ñòè÷íèìè òåíäåíö³ÿ-
ìè ðîçóì³ííÿ õóäîæíüîãî òåêñòó íå îáìåæóºòüñÿ 
ëèøå äåêîäàö³ºþ ëåêñè÷íîãî òà ãðàìàòè÷íîãî éîãî 
êîìïîíåíò³â, âîíî íàðîäæóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ òà åìîö³éíî¿ âçàºìîä³¿ àâòîðà òà ÷èòà÷à.
Ââàæàòè, ùî àäåêâàòíà êîãí³òèâíà ñòðóêòóðà âè-
íèêàº îäðàçó â ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ ³ ïðîñòî îçâó÷óºòü-
ñÿ, êîëè âèêëàäà÷ ïðîñèòü â³äîáðàçèòè ñâîº ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðî÷èòàíîãî, áóëî á ïîõèáêîþ. Ãëèáîêîìó 
ðîçóì³ííþ òâîð÷î¿ ³äå¿ ñïðèÿº íèçêà ðèòîðè÷íèõ 
ïðîöåäóð äèñêóðñèâíîãî õàðàêòåðó. Ô³ëîñîô Ïîë 
Ð³ñóàð çàçíà÷àº: «Ðîçóì³ííÿ íå ìàº í³÷îãî ñï³ëü-
íîãî ³ç ðàïòîâèì óñâ³äîìëåííÿì ïñèõîëîã³÷íîãî 
æèòòÿ ³íîçåìöÿ àáî ç åìîö³éíîþ ³äåíòèô³êàö³ºþ ç 
äóõîâíèìè ïðàãíåííÿìè. Ðîçóì³ííÿ ïîâí³ñòþ ôîð-
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà õàðàêòåðè-
ñòèö³ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî 
îáðàçó â ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ àíãëîìîâíî¿ 
äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè. Îñîáëèâà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ðèòîðè÷íîìó àñïåêòó ôîð-
ìóâàííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó ÿê çàñîáó îï-
òèì³çàö³¿ ñïðèéìàííÿ.
Îêñàíà Ðóäû÷. Ðèòîðè÷åñêèé 
àñïåêò ôîðìèðîâàíèÿ õóäîæåñòâåííîãî 
îáðàçà â ïðîöåññå ÷òåíèÿ àíãëîÿçû÷íîãî 
ëèòåðàòóðíîãî òåêñòà.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ôîð-
ìèðîâàíèÿ õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà â 
ïðîöåññå ÷òåíèÿ àíãëîÿçû÷íîé äåòñêîé 
ëèòåðàòóðû. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî 
ðèòîðè÷åñêîìó àñïåêòó ôîðìèðîâàíèÿ 
õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà êàê ñðåäñòâà 
îïòèìèçàöèè âîñïðèÿòèÿ.
Oksàna Rudych. Rhetorical aspect 
of the art vision evaluation while English 
literary texts reading.
The article is devoted to the problem of 
art vision evaluation while modern English 
literature for children reading. The main 
attention is aimed on to rhetorical aspect 
using while comprehension optimization. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñó÷àñíà äèòÿ÷à àíãëîìîâ-
íà ë³òåðàòóðà, ðèòîðè÷íèé àñïåêò, õóäîæí³é 
îáðàç, ñòèìóëÿö³ÿ ³íòåðåñó äî ÷èòàííÿ.
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÷åñêèé àñïåêò, õóäîæåñòâåííûé îáðàç, 
ñòèìóëÿöèÿ èíòåðåñà ê ÷òåíèþ.
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